رابطۀ سلامت روان و رضایت شغلی در امدادگران و کارکنان غیرامدادی جمعیت هلال‌احمر by کرمی, سمیرا
 ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
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 در ﯽﺷﻐﻠ ﺖﯾرﺿﺎ و روان ﺳﻼﻣﺖ ﮥراﺑﻄ
 ﺖﯿﺟﻤﻌ يﺮاﻣﺪادﯿﻏ ﮐﺎرﮐﻨﺎنو  اﻣﺪادﮔﺮان
  اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
 (ﺳﻤﻨﺎن اﺳﺘﺎن: يﻣﻮرد ﮥﻣﻄﺎﻟﻌ)
  ﯽﮐﺮﻣ ﺮاﯿﺳﻤ
ي اﺳـﺘﺎﻧﺪار  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﮐﺎرﺷـﻨﺎس : ﻣﺴﺌﻮل ةﺴﻨﺪﯾﻧﻮ
 ، ﺳﻤﻨﺎن، اﯾﺮان.ﺳﻤﻨﺎن
 moc.liamg@88imaraks:liamE
 49/01/02ﭘﺬﯾﺮش:  29/2/02درﯾﺎﻓﺖ: 
  ﺪهﯿﭼﮑ
 ﺑـﻪ  ﯽاﺣﺴﺎﺳ ـ واﮐﻨﺶ ﮏﯾ ،ﯽﺷﻐﻠ ﺖﯾﺎرﺿ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻋﺒـﺎرت  ﺑﻪ. اﺳﺖ ﯽاﺟﺘﻤﺎﻋ و ﯽﮑﯾﺰﯿﻓ ﻂﯾﺷﺮا و ﮐﺎر
 ﻟـﺬت  و ﻣﺜﺒـﺖ  اﺣﺴﺎس ﮏﯾ ﯽﺷﻐﻠ ﺖﯾرﺿﺎ ،ﮕﺮﯾد
 او ﯽﺷﻐﻠ ﮥﺗﺠﺮﺑ و ﻓﺮد ﮐﺎر ﮥﺠﯿﻧﺘ از ﮐﻪ اﺳﺖ ﺑﺨﺶ
 ﺶﯾاﻓـﺰا  در ﮐـﻪ  ﯽﻋـﻮاﻣﻠ  از ﯽﮑ ـﯾ .ﺪﯾآ ﻣﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ
اﺳ ــﺖ،  ﻣ ــﺆﺛﺮﮐﺎرﮐﻨ ــﺎن  ﯽﺷ ــﻐﻠ يﻣﻨ ــﺪﺖﯾرﺿ ــﺎ
اﺳـﺖ. ﻟـﺬا،  ﯽرواﻧﮐﺎرﮐﻨﺎن از ﺳﻼﻣﺖ  يﺑﺮﺧﻮردار
 ﺰانﯿ ـﻣ ﯽﺑﺮرﺳ ـاﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ  ﯽﻫﺪف اﺻﻠ
 ﻓﻌـﺎل  اﻣﺪادﮔﺮان در ﯽﺷﻐﻠ ﺖﯾرﺿﺎ و روان ﺳﻼﻣﺖ
 و ﺳـﻤﻨﺎن  اﺳـﺘﺎن  ياﺟﺎده ﻧﺠﺎت و اﻣﺪاد يﻫﺎﮕﺎهﯾﭘﺎ
 ﺖﯿــﺟﻤﻌ يﺮاﻣــﺪادﯿﻏ ﮐﺎرﮐﻨــﺎن ﺑــﺎ آن ﺴــﻪﯾﻣﻘﺎ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
ﺑـﺎ  ﻫـﺎ  داده و ﺶﯾﻤـﺎ ﯿﭘاﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ از ﻧـﻮع  :روش
( و ﯽﺷـﻐﻠ  ﺖﯾ)رﺿـﺎ  IDJﮥ ﺮﺳﺸﻨﺎﻣاﺳﺘﻔﺎده از دو ﭘ
. ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﮔﺮدآوري ﺷﺪﻧﺪ )ﺳﻼﻣﺖ روان( QHG
-61 يﻓـﺰار آﻣـﺎر ااز ﻧـﺮم  ﻫـﺎ  داده ﻞﯿ ـﺗﺤﻠو  ﻪﯾﺗﺠﺰ
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  SSPS
  
  
 ﺳـﻼﻣﺖ  ﺮﯿﻣﺘﻐ دو ﻦﯿﺑﻫﺎ،  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ :ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﯾ
وﺟـﻮد  يدارﯽﻣﻌﻨ  ـ راﺑﻄـﮥ  ﯽﺷـﻐﻠ  ﺖﯾرﺿﺎ و روان
 tset-t ﺣﺎﺻـﻞ از آزﻣـﻮن  يﻫـﺎ  ﺎﻓﺘﻪﯾ ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ دارد.
 ﻦﯿﺑ  ـ ﮐـﻪ  ﻫـﺪ ﯽﻣ ـﻣﺴـﺘﻘﻞ ﻧﺸـﺎن  يﻫـﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ يﺑﺮا
 ﺳﻄﺢ و -1/833 ﯽﺗ آﻣﺎره ﺑﺎ روان ﺳﻼﻣﺖ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ
 ﺖﯾرﺿ ــﺎ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿ ــﻣ ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ ــ، 0/381 يدار ﻣﻌﻨ ــﯽ
 ﺳـﻄﺢ و -0/705 ﯽﺗـ آﻣـﺎره ﺑـﺎ ﮔـﺮوه دو ﯽﺷـﻐﻠ
 يدارﻣﻌﻨـﯽ  ﺗﻔﺎوت يآﻣﺎر ﻧﻈﺮاز  0/316 يدار ﻣﻌﻨﯽ
 ﺑﻌـﺪ  در ﻓﻘـﻂ  ﮐـﻪ  داد ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﯽﺑﺮرﺳ. ﻧﺪارد وﺟﻮد
 اﺧـﺘﻼف ﮔـﺮوه دو ﻦﯿﺑـ ﮐـﺎر ﻂﯿﻣﺤـ از ﺖﯾرﺿـﺎ
ﮐﺎرﮐﻨـﺎن  ﺖﯾرﺿـﺎ  ﺰانﯿ ـو ﻣ دارد وﺟﻮد يدار ﻣﻌﻨﯽ
  اﺳﺖ.اي  از اﻣﺪادﮔﺮان ﻓﻌﺎل ﺟﺎده ﺸﺘﺮﯿﺑ يﺮاﻣﺪادﯿﻏ
ﻣـﺎ  ﮥﮑﻪ ﻣﺮدان در ﺟﺎﻣﻌﻨﯾﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا :يﺮﯿﮔ ﺠﻪﯿﻧﺘ
ﮐـﺎر و ﭘﺸـﺘﻮاﻧﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده  يﺮوﯿـاز ﻧ ﯽﺑﺨـﺶ ﻣﻬﻤ ـ
 ﺳـﺎﻋﺎت روز  ﻦﯾاز ﺑﻬﺘـﺮ  ﯽﻤ ـﯿاز ﻧ ﺶﯿو ﺑ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ
ﮔﺬراﻧﻨﺪ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ  ﻣﯽﮐﺎر  ﻂﯿﺧﻮد را در ﻣﺤ
 يارﺗﻘـﺎ  يﺑﺮا ﯾﯽو اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﯽﺷﻐﻠ ﺖﯾو رﺿﺎ
 .ﺪﯾ  ـﻧﻤﺎﻣـﯽ ﻣﻬـﻢ  ﺸـﺎن ﯾا ﯽو ﺷـﻐﻠ  ﯽرواﻧ  ـ -ﯽروﺣ
 ﻦﯾﯿﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻖﯿﺗﺤﻘ ةدر ﮔﺴﺘﺮ ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن  ﯽﺷﻐﻠ ﺖﯾﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ روان و رﺿﺎ
 يرﮐـﺎ  ﻣﺴـﺎﺋﻞ  ﺑـﻪ  ﺸﺘﺮﯿﺑ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﺰوم ،يااﻣﺪاد ﺟﺎده
 ﺣﺴـﺎس  و ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ يدارا اﻓﺮاد از ﮔﺮوه ﻦﯾا
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﺮوري ﻣﯽ
، ﯽﺷـﻐﻠ  ﺖﯾ: ﺳـﻼﻣﺖ روان، رﺿـﺎ يﺪﯿﮐﻠ ﮐﻠﻤﺎت
  .اﻣﺪادﮔﺮ ﻓﻌﺎل، ﮐﺎرﻣﻨﺪ
 ﺳﻤﯿﺮا ﮐﺮﻣﯽ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
دارد، ﺑـﻪ  يﺎدﯾز ﺖﯿاﻫﻤ ﻫﺎﺳﺎزﻣﺎن در ﯽاﻧﺴﺎﻧ يﺮوﯿﻧ
 ﺳـﺎزﻣﺎن  ﮏﯾ ـ ﯽاﺛﺮﺑﺨﺸ و ﯾﯽﮐﺎرا اﻣﺮوزه،ﮐﻪ ﺣﺪي 
 ﯽﮕﺑﺴـﺘ  آن ﯽاﻧﺴـﺎﻧ  يﺮوﯿ  ـﻧ ﯽاﺛﺮﺑﺨﺸ ـ و ﯾﯽﮐﺎرا ﺑﻪ
 ﺪﯾ  ـﺑﺎ ﯽﺳﺎزﻣﺎﻧ ﻫﺮ در ﮐﻪ ﯽﻣﻬﻤ ﻣﺴﺎﺋﻞ از ﯽﮑﯾ. دارد
 ﯽﺷـﻐﻠ  ﺖﯾرﺿﺎ و يﺧﺸﻨﻮد ﺮد،ﯿﮔ ﻗﺮار ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد
 ﻨـﺰﯿراﺑ ةﺪﯿـﻋﻘ ﺑـﻪ .ﺑﺎﺷـﺪﯽﻣـ ﺳـﺎزﻣﺎن آن ﮐﺎرﮐﻨـﺎن
از  ﯽﻧﺎﺷ ـ ﯽﻟـﺬت روﺣ ـ»ﺑﻪ ﻣﻔﻬـﻮم  ﯽﺷﻐﻠ ﺖﯾرﺿﺎ
ﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻓـﺮد از ﺪﻫﺎﯿو اﻣ ﻼتﯾﺗﻤﺎ ﺎزﻫﺎ،ﯿﻧ يارﺿﺎ
   [1] «آوردﯽﻣ دﺳﺖﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ 
 ﻓـﺮد  ﻧﮕـﺮش  ﻧـﻮع  ﯽﺷـﻐﻠ  ﺖﯾرﺿـﺎ  ﺮﮕﯾد ﻋﺒﺎرتﺑﻪ
 ﺎﯾ ـ ﻼتﯾﺗﻤـﺎ  ﻣﺠﻤـﻮع  ﺑـﻪ  ﺶ،ﯾﺧﻮ ﺷﻐﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 ﺧﻮد ﺷﻐﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮد ﮐﻪ ﯽ اﺳﺖﻣﺜﺒﺘ اﺣﺴﺎﺳﺎت
 ﺣﻘـﻮق ﻣﺎﻧﻨـﺪ يﻣﺘﻌـﺪد ﻋﻮاﻣـﻞ از ﻣﺘـﺎﺛﺮ ﮐـﻪ دارد
 اﺑﻌـﺎد ، ﻫـﺎ ﻪﯾ ـرو، ﻫـﺎ ﺎﺳـﺖ ﯿﺳ، ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ، دﺳﺘﻤﺰد
 ﮐﺎرﮐﻨـﺎن  ﯽﺘﯿﺷﺨﺼ ـ يﻫﺎ ﯽﮋﮔﯾو و ﮐﺎر، ﻧﻈﻢ، ﯽﺷﻐﻠ
  [2] .ﺑﺎﺷﺪﯽﻣ
ﻣﻬـﻢ در  ﺎرﯿاز ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﺴـ ﯽﮑـﯾ ﯽﺷـﻐﻠ ﺖﯾرﺿـﺎ
ﻧﮕﺮش  ﻦﯿو ﻫﻤﭽﻨ ﺰشﯿاﻧﮕ ﺠﺎدﯾو ا ﯾﯽﮐﺎرآ ﺶﯾاﻓﺰا
  [3] .ﺑﺎﺷﺪﯽﻣﺜﺒﺖ در ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرش ﻣ
 ﺖﯿ  ـﻓﻌﺎﻟ ﯽﺧﺪﻣﺎﺗ يﻫﺎﺑﺨﺶ در ﮐﻪ ﯾﯽﻫﺎﺳﺎزﻣﺎن در
 ﺸـﺘﺮ ﯿﺑ ﻫـﺎ ﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﯿﺑو  اﺣﻤﺮﻫﻼلاز ﺟﻤﻠﻪ ، دارﻧﺪ
 ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،رو اﯾﻦ از اﺳﺖ، اﻓﺮاد ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮐﺎرﻫﺎ
 و آﻧـﺎن يﻫـﺎﺰهﯿـاﻧﮕ و ﺎتﯿـروﺣ ،ﯽاﻧﺴـﺎﻧ يﺮوﯿـﻧ
 ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  يﺸـﺘﺮ ﯿﺑ ﻧﻤﻮد از ﯽاﻧﺴﺎﻧ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺖﯾﺮﯾﻣﺪ
 ﻦﯿﻣﺎﺷ و اﺑﺰار ﺑﺎ آﻧﻬﺎ يﮐﺎرﻫﺎ ﻋﻤﺪه ﮐﻪ ﯾﯽﻫﺎﺳﺎزﻣﺎن
 ﻋﻮاﻣـﻞ ﺮاﯾـز. اﺳـﺖ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺷـﻮد،ﯽﻣـ اﻧﺠـﺎم
 .ﮔﺬاردﯽﺑﺮ اﻓﺮاد اﺛﺮ ﻣ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﯽﻄﯿﻣﺤ ،ﯽﺰﺷﯿاﻧﮕ
  [5و4]
 اﺳـﺖ  يﺑﻌﺪﭼﻨﺪ و ﺪهﯿﭽﯿﭘ ﯽﻣﻔﻬﻮﻣ ،ﯽﺷﻐﻠ ﺖﯾرﺿﺎ
 ﻣـﺮﺗﺒﻂ  ﯽاﺟﺘﻤـﺎﻋ  و ﯽﺟﺴـﻤﺎﻧ  ،ﯽرواﻧ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﮐﻪ
 يارﺗﻘ ـﺎ ارزﺷـﻤﻨﺪ و يﺿـﺮور ارﮐـﺎن از و اﺳـﺖ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان  يﻫﺎﻣﺆﻟﻔﻪ ﻦﯾﺗﺮﯽاﺳﺎﺳ از و ﯽﺳﻼﻣﺘ
ﺑـﺮ  ﻣـﺆﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ و  ﻦﯿدر ﺑ ﻦﯾاﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮا
 ﺑـﺮ  ﻣـﺆﺛﺮ  و ﻣﻬـﻢ  ﻋﻮاﻣـﻞ  از ﯽﮑ ـﯾ ،ﯽﺷﻐﻠ ﺖﯾرﺿﺎ
 يﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺑﺮﺧـﻮردار  ﯽﺷﻐﻠ يﻣﻨﺪﺖﯾرﺿﺎ ﺶﯾاﻓﺰا
ﺳـﺎزﻣﺎن  ﻒﯾ ـاﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮ ﯽز ﺳﻼﻣﺖ رواﻧآﻧﻬﺎ ا
 اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت روان و ﻓﮑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﯽﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧ
 دﯾﮕـﺮان،  ﺑـﺎ  ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ  و ﻣﻮزون ارﺗﺒﺎطﻗﺎﺑﻠﯿﺖ » از
 ﺣـﻞ  و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ  ﻓـﺮدي،  ﻣﺤـﯿﻂ  اﺻـﻼح  و ﺗﻐﯿﯿﺮ
 ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻃﻮرﻣﻨﻄﻘﯽ، ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻤﺎﯾﻼت و ﺗﻀﺎدﻫﺎ
  [6] .«ﻣﻨﺎﺳﺐ و
 ﻣـﻮرد  ﻣﻮﺿـﻮع  ﻨـﻪ ﯿزﻣ در ﺷـﺪه  اﻧﺠـﺎم  يﻫﺎﯽﺑﺮرﺳ
 و داﺧـﻞ  در يﺎدﯾ ـز ﻘـﺎت ﯿﺗﺤﻘ داد، ﻧﺸـﺎن  ﯽﺮرﺳﺑ
 ﯽرواﻧ  ـ ﺳﻼﻣﺖ ﻦﯿﺑ ﮥراﺑﻄ ﮥﻨﯿزﻣ در ﮐﺸﻮر از ﺧﺎرج
 ﻣﺸـﺎﻏﻞ در نﺷـﺎﻏﻼ ﻦﯿﺑـ در ﯽﺷـﻐﻠ ﺖﯾرﺿـﺎ ﺑـﺎ
 ﺠـﻪ ﯿﻧﺘ ﻦﯾ  ـا ﺑـﻪ  آﻧﻬـﺎ  ﺸﺘﺮﯿﺑ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ
 روان ﺳـﻼﻣﺖ  و ﯽﺷـﻐﻠ  ﺖﯾرﺿـﺎ  ﻦﯿﺑ ﮐﻪ اﻧﺪﺪهﯿرﺳ
، 9، 8، 7 ] .دارد وﺟ ــﻮد ﯽﻣﺜﺒﺘ ــ و دارﯽﻣﻌﻨ ــ راﺑﻄ ــﮥ
  [21، 11،01
 ﻦﯾ  ـا از ﯽﺑﺮرﺳ ـ ﻣـﻮرد  ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺖﯿاﻫﻤ
 اﻣـﺪادي  ﻧﯿﺮوﻫـﺎي اﻟﻒ( : ﮐﻪ ﺮدﯿﮔ ﯽﻣ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﻣﺮ
 ﻣﺴـﺎﺋﻞ  ﺑـﺎ  ايﺣﺮﻓﻪ و وﯾﮋه يﻫﺎ  ﻣﻮرﯾﺖﺄﻣ ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ
 ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ  روان ﻣﺸﮑﻼت اﻧﺪ و ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺷﻐﻠﯽ
. دارﻧـﺪ  ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮي
 اﺣﻤﺮ ﻫﻼل ﺖﯿﺟﻤﻌ يﺮاﻣﺪادﯿﻏ ﮐﺎرﮐﻨﺎنو  اﻣﺪادﮔﺮان در ﯽﺷﻐﻠ ﺖﯾرﺿﺎ و روان ﺳﻼﻣﺖ ﮥراﺑﻄ
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 ﻫـﺎي ﻣﻮرﯾﺖﺄﻣ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻮع ﺷﻐﻞ، ب(
 ﻣﺮگ ﺣﺘﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﺠﺮوﺣﯿﺖ، اﺣﺘﻤﺎل ﭘﯿﭽﯿﺪه،
 ﻣـﻮارد  اﯾﻦ وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻪ ﺪاﺳﺘ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺟﻤﻠﻪ از
 ﺗـﺮ ﭘـﺎﯾﯿﻦ  ﺧﯿﻠـﯽ  ﻣﺮاﺗـﺐ ﺑـﻪ  ﻏﯿﺮاﻣﺪادي ﻣﺸﺎﻏﻞ در
 و اﻣﺪادﮐﺎر در ﺑﺨﺶ  ﺖﯿﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺴﺎﺳ ج(. اﺳﺖ
 ﺳـﺎزﻣﺎن  ﻦﯾ  ـا در ﺷﺎﻏﻞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،اﺣﻤﺮ ﻫﻼل ﻧﺠﺎت
 و ﺑﺎﺷـﻨﺪ  اﺷﺘﻪد را ﻋﻤﻞ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﺖﯾﻧﻬﺎ ﺪﯾﺑﺎ
 آﻧـﺎن  يﻣﻨـﺪ ﺑﻬﺮه ﮔﺮو در دﻗﺖ، و ﻋﻤﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﻦﯾا
 ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ ــ ﺷ ــﻮد،ﯽﻣ ــ ﯽﻋﻤﻠ ــ ﯽرواﻧ ــ ﺳ ــﻼﻣﺖ از
 اﻫﺪاف ﺑﻪ ﯽﺎﺑﯾدﺳﺖ و ﯽﺷﻐﻠ ﺖﯾرﺿﺎ از ﻧﻈﺮ ﺻﺮف
 و ﯽرواﻧــ ﺳــﻼﻣﺖ يﺑﺮﻗــﺮار ﮥﻻزﻣــ ،ﯽﺳــﺎزﻣﺎﻧ
 ﮐﻨﻨـﺪه  ﺧﺸـﻨﻮد  و ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﺷـﻐﻞ  داﺷﺘﻦ ،ﯽﺟﺴﻤﺎﻧ
 ﺳﻼﻣﺖ يﺑﺮا يﺎرﯿﻣﻌ ﯽﺷﻐﻠ ﺖﯾرﺿﺎ ﮐﻪ ﭼﺮا. اﺳﺖ
 ﯽﺑﺰرﮔ ـ و ﻣـﺆﺛﺮ  ﺧـﺪﻣﺎت  و اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن در روان
  [31]. ﮐﻨﺪﯽﻣ ﯽاﻧﺴﺎﻧ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ
 ﺣﺎﺿـﺮ،  ﭘـﮋوﻫﺶ  اﻧﺠـﺎم  از ﯽاﺻـﻠ  ﻫﺪف ﻦ،ﯾﻨﺎﺑﺮاﺑ
 در ﯽﺷـﻐﻠ  ﺖﯾرﺿـﺎ  و روانﺳـﻼﻣﺖ  ﺰانﯿ ـﻣ ﯽﺑﺮرﺳ
 ياﺟـﺎده  ﻧﺠﺎت و اﻣﺪاد يﻫﺎﮕﺎهﯾﭘﺎ ﻓﻌﺎل اﻣﺪادﮔﺮان
 يﺮاﻣـﺪاد ﯿﻏ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن  ﺑـﺎ  آن ﺴﻪﯾﻣﻘﺎ و ﺳﻤﻨﺎن اﺳﺘﺎن
  .ﺑﺎﺷﺪﯽﻣ اﺣﻤﺮﻫﻼل ﺖﯿﺟﻤﻌ
 ﯽﺷﻐﻠ ﺖﯾرﺿﺎ
 ﮐـﺮدن ﺑـﺮآورده  ﺎﯾ  ـ اﻗﻨﺎع را ﯽﺷﻐﻠ ﺖﯾرﺿﺎ ﻨﺰ،ﯿﻫﺎﭘﮑ
 و ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﻣـﺮﺗﺒﻂ  ﺷﺨﺺ ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﻪ ﺧﺎص يﺎزﻫﺎﯿﻧ
آن را ﺣﺪ دوﺳـﺖ داﺷـﺘﻦ ﮐـﺎر  (retcepS) اﺳﭙﮑﺘﺮ
  [41]. اﻧﺪ ﮐﺮده ﻒﯾﺗﻌﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣـﻞ  ﺪهﯿﭽﯿﭘ ﯽﻣﻔﻬﻮﻣ ﯽﺷﻐﻠ ﺖﯾرﺿﺎ
   [51].ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﯽو اﺟﺘﻤﺎﻋ ﯽﺟﻤﺴ ،ﯽرواﻧ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷـﺨﺺ ﻧﺴـﺒﺖ  ﯽﺳاﺣﺴﺎ ،ﯽﺷﻐﻠ ﺖﯾرﺿﺎ
اﺣﺴـﺎس از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ  ﻦﯾ ـﺧﻮد دارد. ا ﮥﺑﻪ ﺣﺮﻓ
 ﺰﯿ  ـﻧ و ﯾﯽﮐـﺎرآ  ،يورﺑﻬﺮه ﺶﯾو ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰا ﺖﯿﻣﻮﻓﻘ
  [61]. ﺷﻮد ﯽﻣ ﻓﺮد ﺖﯾرﺿﺎ اﺣﺴﺎس
 يﻫـﺎ ﻧﮕﺮش و اﺣﺴﺎﺳﺎت از يﺣﺪ ،ﯽﺷﻐﻠ ﺖﯾرﺿﺎ
 و دارﻧـﺪ  ﺧـﻮد  ﺷﻐﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺮاد ﮐﻪ اﺳﺖ ﻣﺜﺒﺖ
 اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺖﯾرﺿﺎ ﻦﯾا ﺷﺪن رﻧﮓﮐﻢ ﺻﻮرت در
 ﺖﯾرﺿـﺎ  ﻦﯾﺑﻨـﺎﺑﺮا . ﺳـﺎزد  رﻫـﺎ  را ﺧـﻮد  ﻐﻞﺷ ـ ﻓﺮد
 ﮐـﺎر  ﺸـﺮﻓﺖ ﯿﭘ در ﻣﻬﻢ ﺎرﯿﺑﺴ ﻋﻮاﻣﻞ از ﯽﮑﯾ ﯽﺷﻐﻠ
  [71]. اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﮏﯾ
  ﯽرواﻧ ﺳﻼﻣﺖ
 ﯽدروﻧ ــ اﺣﺴ ــﺎس ﺷ ــﺎﻣﻞ روان، ﺳ ــﻼﻣﺖ ﻣﻔﻬ ــﻮم
 ﺑـﻪ  اﺗﮑـﺎ  ﺧـﻮد،  يﮐﺎرآﻣﺪ از ﻨﺎنﯿاﻃﻤ و ﺑﻮدنﺧﻮب
 و ﯽﻧﺴـﻠ ﻦﯿﺑـ ﯽواﺑﺴـﺘﮕ رﻗﺎﺑـﺖ، ﺖﯿـﻇﺮﻓ ﺧـﻮد،
 ﺠـﺎن ﯿﻫ و يﺮﻓﮑ ـ ﺑﺎﻟﻘﻮه يﻫﺎﯾﯽﺗﻮاﻧﺎ ﯾﯽﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎ
   [81]. اﺳﺖ
 ﺎنﯿ  ـﺑ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ  ﯽﺟﻬـﺎﻧ  ﺳـﺎزﻣﺎن  ﺪﯾﺟﺪ يراﻫﺒﺮدﻫﺎ
 اﻧﺪازﭼﺸﻢ ﺪﯾﮐﻪ ﮐﺎﻧﻮن و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ ﮐﻨﺪﯽﻣ
 يﺑﻨـﺪ ﻃﺒﻘـﻪ  و دﻫـﺪ  ﻗـﺮار  ﺗﻮﺟـﻪ  ﻣـﻮرد  را ﯽﺳﻼﻣﺘ
 از ﺳـﺎزﻣﺎن،  ﻦﯾ  ـا ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑـﻮط  ﻋﻤﻠﮑـﺮد  ﯽاﻟﻤﻠﻠ ـ ﻦﯿﺑ
 ﺳـﻤﺖ ﺑـﻪ  و ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻓﺎﺻـﻠﻪ  ﻫـﺎﻤـﺎر ﯿﺑ يﺑﻨـﺪ ﻃﺒﻘـﻪ 
 ﮐـﺮده  ﺣﺮﮐـﺖ  ﺳـﻼﻣﺖ  يﻫـﺎ ﻪﻣﺆﻟﻔ يﻫﺎيﺑﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ
  [91]. اﺳﺖ
 ﮐـﻪ  اﺳﺖ آن ﯽرواﻧ ﺑﻌﺪ ﺳﻼﻣﺖ، يﻫﺎﻪﻣﺆﻟﻔ از ﯽﮑﯾ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣ ﻣﻄﺮح روان ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﺖ
 ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺎس ﺑﺮ
 و ﻣـﻮزون  رواﺑـﻂ  اﯾﺠﺎد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ» از ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ روان
 و ﻓﺮدي ﻣﺤﯿﻂ اﺻﻼح و ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﮕﺮان، ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
 ﺳﻤﯿﺮا ﮐﺮﻣﯽ
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 اﯾـﻦ  ﺑـﺮ . «ﺳﺎزﻧﺪه ةﺷﯿﻮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻼت و ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﺣﻞ
 از ﮐـﻪ اﺳـﺖ ﺳـﺎﻟﻢ رواﻧـﯽ ﻧﻈـﺮ از ﮐﺴـﯽ اﺳـﺎس
 و ﺑﺎﺷــﺪ ﺑﺮﺧــﻮردار ذﻫــﻦ راﺣﺘــﯽ و آﺳــﺎﯾﺶ
 ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻋﺚ او رﻓﺘﺎري و رواﻧﯽ ﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ
 ﻃـﺮز  ﺑـﻪ  ﺑﺘﻮاﻧـﺪ  و ﻧﺸـﻮد  ﻓﺮد ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺑﺮاي
 و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻓﺮدي، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎيﺣﻮزه در ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﯾﻦ. ﺑﺎﺷـﺪ داﺷ ــﺘﻪ ﯽﯾﮐ ـﺎرآ ﺧــﻮد اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ
 ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎي  از ﯾﮑـﯽ  ﻋﻨﻮانﺑﻪ روان ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ،
. ﺷﻮد ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻼﻣﺖ ةﮐﻨﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
   [02]
 ﯽﺣـﺎﻟﺘ ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  ﯽرواﻧ  ـ ﺳـﻼﻣﺖ  ﻦ،ﯾﺑـﺮا  ﻋـﻼوه 
 ،ﯽرواﻧ  ـ يﻤـﺎر ﯿﺑ ﻧﺪاﺷﺘﻦ( اﻟﻒ :ﮐﻪ ﺷﻮدﯽﻣ ﻒﯾﺗﻌﺮ
 ﺷـﺎﻣﻞ  را ﯽﺴـﺘ ﯾﺑﻬﺰ از ﯽﻣﻄﻠـﻮﺑ  ﺳـﻄﺢ  ﺣﻀﻮر( ب
  [12]. ﺷﻮد ﯽﻣ
 ،(soraL)ﻻروس ﯽرواﻧﺸﻨﺎﺳـ ــ ﺑـ ــﺰرگ ﻓﺮﻫﻨـ ــﮓ
 اﺳـﺘﻌﺪاد » ﮐﻨـﺪ ﯽﻣ ـ ﻒﯾﺗﻌﺮ ﻦﯿﭼﻨ را ﯽرواﻧ ﺳﻼﻣﺖ
 يﺑـﺮا  ﮐﺎرﮐﺮدن، ﻣﺆﺛﺮ و ﻨﺪﯾآﺧﻮش ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ، يﺑﺮا
 ﯾﯽﺗﻮاﻧـﺎ  و ﺑـﻮدن  ﺮﯾﭘﺬاﻧﻌﻄﺎف دﺷﻮار، يﻫﺎﺖﯿﻣﻮﻗﻌ
  [22] «.ﺧﻮد ﺗﻌﺎدل ﺠﺎدﯾا ﺑﺮاي
  ﻖﯿﺗﺤﻘ ﺎتﯿﻓﺮﺿ
 ﺖﯾرﺿـﺎ  و روان ﺳﻼﻣﺖ ﻦﯿﺑ رﺳﺪﯽﻣ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ (اﻟﻒ
اﻣـﺪاد و ﮐﺎرﮐﻨـﺎن  يﻫﺎ ﮕﺎهﯾﻓﻌﺎل ﭘﺎ اﻣﺪادﮔﺮان ﯽﺷﻐﻠ
اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن راﺑﻄﻪ  اﺣﻤﺮ ﻫﻼل ﺖﯿﺟﻤﻌ ياﻣﺪاد ﺮﯿﻏ
  وﺟﻮد دارد.
ﺳـﻼﻣﺖ روان و اﺑﻌـﺎد  ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ رﺳﺪﯽﻣ ﻧﻈﺮﺑﻪ  (ب
 ،ﯽاﺿﻄﺮاب، ﮐـﺎرﮐﺮد اﺟﺘﻤـﺎﻋ  ،ﯽﺑﺪﻧ يﻫﺎ آن )ﻧﺸﺎﻧﻪ
اﻣﺪاد  يﻫﺎ ﮕﺎهﯾاﻣﺪادﮔﺮان ﻓﻌﺎل ﭘﺎ ﻦﯿ( در ﺑﯽاﻓﺴﺮدﮔ
اﺳـﺘﺎن  اﺣﻤـﺮ  ﻫﻼل ﺖﯿﺟﻤﻌ ياﻣﺪاد ﺮﯿو ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻏ
  .اﺳﺖ يدار ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻔﺎوت يداراﻤﻨﺎن ﺳ
و اﺑﻌـﺎد  ﯽﺷﻐﻠ ﺖﯾرﺿﺎ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ رﺳﺪﯽﻣ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ (ج
ﺣﻘـﻮق،  ارﺗﻘﺎ، ﻫﻤﮑﺎر، ﻢ،ﯿﻣﺴﺘﻘ ﻣﺴﺌﻮل ،ﯽآن )ﺷﻐﻠ
دو ﮔـﺮوه اﻣـﺪادﮔﺮان ﻓﻌـﺎل  ﻦﯿﮐـﺎر( در ﺑـ ﻂﯿﻣﺤـ
 ﺖﯿ ـﺟﻤﻌ ياﻣـﺪاد ﺮﯿاﻣـﺪاد و ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﻏ  يﻫﺎ ﮕﺎهﯾﭘﺎ
  .دارد يدار ﯽاﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
  ﻖﺗﺤﻘﯿ روش
ﯾﮑﯽ  ﺶﯾﻤﺎﯿﺣﺎﺿﺮ ﭘ ﻖﯿﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘ روش
 ﮥﺟﺎﻣﻌ ـ. اﺳﺖ ﯽﮐﻤ ﻘﺎتﯿﺗﺤﻘ ﻣﺘﺪاول يﻫﺎروش از
 ﻓﻌـﺎل  اﻣـﺪادﮔﺮان  ﺗﻤـﺎﻣﯽ  از اﺳـﺖ  ﻋﺒـﺎرت  يآﻣﺎر
 ﺷﺎﻏﻞ ﻣﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﻤﮥ و ياﺟﺎده اﻣﺪاد يﻫﺎﮕﺎهﯾﭘﺎ
 ياﻣـﺪادﮔﺮ  ﮐﺎر داﺋﻢ ﻃﻮر ﺑﻪ ﮐﻪ اﺣﻤﺮ ﻫﻼل ﺖﯿﺟﻤﻌ
 دﺳـﺖ  ﺑـﻪ  اﻃﻼﻋﺎت ﻦﯾآﺧﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ. دﻫﻨﺪﯽﻧﻤ اﻧﺠﺎم
 اﻣـﺪادﮔﺮان  ﮐـﻞ  ﺗﻌـﺪاد  ﺖ،ﯿ ـﺟﻤﻌ ﻫﻤﮑﺎران از آﻣﺪه
 901 ﺳـﻤﻨﺎن  اﺳـﺘﺎن  ﻧﺠﺎت و اﻣﺪاد يﻫﺎ ﮕﺎهﯾﭘﺎ ﻓﻌﺎل
ﺑـﺎ اﺳـﺖ.  ﻧﻔﺮ 47 ﻣﺮد ﺷﺎﻏﻞ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺗﻌﺪاد و ﻧﻔﺮ
 يﻫـﺎ ﮕـﺎه ﯾﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد اﻣﺪادﮔﺮان ﭘﺎ
ﮐﺎر، از  ﺖﯿﻔﯿﮐ ﺶﯾاﻓﺰاﺑﺮاي  ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ ،ﯽﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
  ﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.اﺳ يﺗﻤﺎم ﺷﻤﺎر يﺮﯿﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪ ةﻮﯿﺷ
 ،ﯽﺷـﻐﻠ  ﺖﯾرﺿـﺎ  ﺳـﻨﺠﺶ  ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد اﺑﺰار
  ﯽﺷــــﻐﻠ ﺖﯾرﺿــــﺎ اﺳــــﺘﺎﻧﺪارد ﮥﭘﺮﺳﺸــــﻨﺎﻣ
 ﻦﯾ  ـا .ﺑﺎﺷـﺪ  ﯽﻣ( IDJ) (xednI evitpircseDboJ)
و ﮐﻨـﺪال و ﺑـﺮ  ﻦﯿﻫـﺎﻟ  ﺖ،ﯿاﺳـﻤ  ﺗﻮﺳـﻂ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
. اﺳـﺖ  ﺷﺪه ﻦﯾﺗﺪو ﻄﻪﯿﺣ 6 در و ﺳﺌﻮال 07 يﻣﺒﻨﺎ
 ﺑـﻪ ﻧﮕـﺮش) ﺷـﻐﻞ ﺖﯿـﻣﺎﻫ ﻄـﻪﯿﺣ در ﺳـﺌﻮال 22
 41 ﻊ،ﯿ  ـﺗﺮﻓ يﻫـﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﮥﻄﯿﺣ در ﺌﻮالﺳ 7(، ﺷﻐﻞ
 ﮥﻄ ـﯿﺣ در ﺳـﺌﻮال  11 ،ﯽﺳﺮﭘﺮﺳـﺘ  ﮥﻄﯿﺣ در ﺳﺌﻮال
 اﺣﻤﺮ ﻫﻼل ﺖﯿﺟﻤﻌ يﺮاﻣﺪادﯿﻏ ﮐﺎرﮐﻨﺎنو  اﻣﺪادﮔﺮان در ﯽﺷﻐﻠ ﺖﯾرﺿﺎ و روان ﺳﻼﻣﺖ ﮥراﺑﻄ
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 ﺳﺌﻮال 7 ﺎ،ﯾﻣﺰا و ﺣﻘﻮق ﮥﻄﯿﺣ در ﺳﺌﻮال 9 ،ﻤﮑﺎرﻫ
 ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  ﺷـﺪ.  اﺑـﺪاع  ﮐﺎر ﻂﯿﻣﺤ ﻂﯾاﺷﺮ ﮥﻄﯿﺣ در
ﺑـﺎر در  ﻦﯿﻧﺨﺴـﺘ يﺑـﺮا ﺖﯿاﺳـﻤ ﯽﺷـﻐﻠ ﺖﯾرﺿـﺎ
 ﺪهﯾ ـﭼﻤـﺮان اﻫـﻮاز اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﮔﺮد  ﺪﯿداﻧﺸﮕﺎه ﺷـﻬ 
ﮑﺮﮐﻦ ﺗﺮﺟﻤـﻪ و ﺷُ  ـدﮐﺘـﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻠﯽ ﻓﺮم ااﺳﺖ. 
 ﺷـﺪهﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  0/69و  0/49آن  ﯾـﯽو روا ﯾﯽﺎﯾـﭘﺎ
  [32]. اﺳﺖ
 ﺖﯾرﺿـﺎ  ﺎسﯿ ـﮐﺮوﻧﺒـﺎخ ﻣﻘ  يآﻟﻔﺎ ﺐﯾﺿﺮ ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ
و  ﻋﺼـﺎر  ﻋﻤـﻮ  ﯽﺣﺎﺟ ﻘﺎتﯿدر ﺗﺤﻘ ﺖﯿاﺳﻤ ﯽﺷﻐﻠ
ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ   ﻫﻤﮑـﺎران  و يﺟﻌﻔﺮ ﯽﺴﯿﻋ و ﻫﻤﮑﺎران
ﺷـﺪ.  ﺗﺄﯾﯿـﺪ  0/07، 0/59 ﺐﯿ  ـﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻧﺒﺎخﮐﺮو يآﻟﻔﺎ
   [42، 31 ]
 از ﯽﺑﺮرﺳ ـ ﻣـﻮرد  اﻓﺮاد روان ﺳﻼﻣﺖ ﺳﻨﺠﺶﺑﺮاي 
 ﺷـﺪه  اﺳﺘﻔﺎده 1ﯽرواﻧ ﺳﻼﻣﺖ ﯽﺳﺌﻮاﻟ 82 ﮥﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
 ﺖﯿوﺿـﻌ  ﯽﺑﺮرﺳ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻦﯾا تﺳﺌﻮاﻻ. اﺳﺖ
 ﺳـﺌﻮال  82 و ﭘﺮدازد ﯽﻣ ﺮﯿاﺧ ﻣﺎه ﮏﯾ در ﻓﺮد ﯽرواﻧ
 ﮐـﺎرﮐﺮد  اﺿـﻄﺮاب،  ،ﯽﺟﺴـﻤﺎﻧ  يﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﻮرد در
   .ددار ﯽاﻓﺴﺮدﮔ و ﯽاﺟﺘﻤﺎﻋ
 و 0/76 ﺗـﺎ  0/55 ﻦﯿﺑ  ـ را آزﻣـﻮن  ﻦﯾا ﯾﯽروا يﺗﻘﻮ
  .اﺳﺖ ﮐﺮده ﮔﺰارش 0/49 ﺗﺎ 0/26 ﻦﯿﺑ را آن اﻋﺘﺒﺎر
 را آزﻣـﻮن  ﻦﯾا (ﺰﯿﺗﻤ ﺗﻮان) ﺖﯿﺣﺴﺎﺳ ﺰانﯿﻣ ﯽﻌﻘﻮﺑﯾ
  .اﺳﺖ ﻧﻤﻮده ﮔﺰارش 0/48 را آن ﯽﮋﮔﯾو و 0/68/5
 0/88 را آزﻣـﻮن  ﺖﯿﺣﺴﺎﺳ ﺰﯿﻧ ﻫﻤﮑﺎران و ﭘﺎﻻﻫﻨﮓ
 0/48 ﻫـﻢ  ار آن ﯽﮐﻠ ﺗﻮان و 0/97 را آن ﯽﮋﮔﯾو و
  .اﻧﺪ آورده دﺳﺖ ﺑﻪ
 اﺳـﺖ  ﮔـﺬاري  ﻧﻤﺮه روش ﭘﻨﺞ داراي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦ
 ﻟﯿﮑـﺮت  ﮔـﺬاري ﻧﻤـﺮه  ةﺷـﯿﻮ  آن روش ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ  ﮐﻪ
                                                           
 )QHG( eriannoitseuQ htlaeH lareneG 1
 ﺳـﺌﻮال  ﻫـﺮ  ﻣـﻮرد  در ﮐـﻪ  ﺻﻮرت اﯾﻦ ﺑﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
 ﺗﻌﻠـﻖ  آن ﺑﻪ 3 ﺗﺎ ﺻﻔﺮ ﻧﻤﺮات ﮐﻪ دارد ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭼﻬﺎر
 يﻫﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺮده ﻣﻮرد در ﺗﺤﻘﯿﻖ، اﯾﻦ در .ﮔﯿﺮد ﻣﯽ
 اﺿــﻄﺮاب، ﺟﺴ ــﻤﺎﻧﯽ، ﯾﺎتﺷ ــﮑﺎ) A ,B ,C ,D
 ﮐﺴـﺐ ( اﻓﺴـﺮدﮔﯽ  و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﮐﺮدي ﻣﺸﮑﻼت
 ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ و 41 ﻧﺪارد، ﻣﺸﮑﻞ 41 از ﮐﻤﺘﺮ اﻣﺘﯿﺎز
. ﮔـﺮدد ﻣـﯽ  ﺗﻮﺻﯿﻒ ،اﺳﺖ ﺧﻄﺮ در ﺳﻼﻣﺖ ﯾﺎ دارد
 ﭼﻬـﺎر  ﻫﺮ اﻣﺘﯿﺎزات ﯽ،ﯾﻧﻬﺎ ﮥﻧﺘﯿﺠ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮاي ﺳﭙﺲ
 ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ،  ﮐﻞ در و ﺷﺪ ﺟﻤﻊ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺮده
 ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﯾﺎ 32 ﻧﺪارد، ﮑﻞﻣﺸ 32 از ﮐﻤﺘﺮ اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺴﺐ
 ﺗﻮﺻـﯿﻒ  اﺳـﺖ  ﺧﻄـﺮ  در ﺳـﻼﻣﺖ  ﯾﺎ دارد ﻣﺸﮑﻞ
 ﻞﯿ ـﺗﺤﻠ و ﻪﯾ ـﺗﺠﺰ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد اﺑﺰار. ﺷﻮد ﻣﯽ
 SSPS-61 يآﻣـﺎر اﻓـﺰار ﻧ ـﺮم از اﺳـﺘﻔﺎده ،ﻫـﺎ داده
 ﻣﺮﺗﺒﻂ يﻫﺎ آﻣﺎره از ﻫﺎداده ﺳﻄﺢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
 ﯽﻫﻤﺒﺴ ــﺘﮕ آزﻣ ــﻮن ،يدرﺻ ــﺪ ﻊﯾ ــﺗﻮز ﻦ،ﯿﺎﻧﮕﯿ ــﻣ)
( ﻣﺴـﺘﻘﻞ  ﮥﻧﻤﻮﻧ  ـ دو يﺑـﺮا  ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ ﺗﻔﺎوت ﺮﺳﻮن،ﯿﭘ
 يﻫﺎ داده ﯽﺘﯿﻧﺮﻣﺎﻟ ﺳﻨﺠﺶﺑﺮاي . اﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده
 ﺗـﮏ  ﮐﻮﻟﻤـﻮﮔﺮوف -ﺮﻧﻒﯿاﺳـﻤ  آزﻣـﻮن  از ﭘﮋوﻫﺶ
 دﺳـﺖ  ﺑﻪ ﯽﺧﺮوﺟ اﺳﺎس ﺑﺮ. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده 2ياﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻗﺮار 0/50 از ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﻄﺢ در ﮐﻪ آزﻣﻮن ﻦﯾا از آﻣﺪه
 ﻖﯿﺗﺤﻘ يﻫﺎﻪﯿﻓﺮﺿ ﺳﻨﺠﺶﺑﺮاي  ﻟﺬا ،(0/815 ) دارد
 ﺳـﻨﺠﺶ  ﺳـﻄﺢ  ﺑـﺎ  ﻣـﺮﺗﺒﻂ  يﭘﺎراﻣﺘﺮ يﻫﺎ آزﻣﻮن از
 ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑـﻪ .اﺳـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺘﻔﺎده ﻫـﺎداده
 03 ﺗﻌـﺪاد  ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  ﻫﺮ يﻫﺎ ﻪﯾﮔﻮ ﯽدروﻧ اﻧﺴﺠﺎم
 ﻊﯾ  ـﺗﻮز ﺎنﯾﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ  ﻦﯿﺑ اول، ﮥﻣﺮﺣﻠ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 ﺳـﻨﺠﺶ  ﺑـﺮاي  ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ  يآﻟﻔـﺎ  ﺐﯾﺿـﺮ  از و ﺷﺪ
   (1 ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة) .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده
                                                           
 tset vonrimS–vorogomloK 2
 ﺳﻤﯿﺮا ﮐﺮﻣﯽ
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  ﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﺿﺮ1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ  ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﯾﻪ  ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ
   0/29  07  رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ
  0/78  82  ﺳﻼﻣﺖ روان
  
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ
 ﯽﺳـﻨ  ﮥداﻣﻨ ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن ﯽﻔﯿﺗﻮﺻ يﻫﺎ آﻣﺎره ﯽﺑﺮرﺳ
 در ﺳـﺎل  53 ﺗـﺎ  91 ﻦﯿﺑ  ـ ﯽﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد ﺎنﯾﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
 .اﺳﺖ ﻧﻮﺳﺎن
   ﯽﺷﻐﻠ ﺖﯾرﺿﺎ و روان ﺳﻼﻣﺖ
 ﺳـﻼﻣﺖ  ﺮﯿ  ـﻣﺘﻐ دو ﻦﯿﺑ  ـ ارﺗﺒـﺎط  ﺠﺶدر ﺟﻬﺖ ﺳﻨ
 يﻫـﺎ  ﮕﺎهﯾﻓﻌﺎل ﭘﺎ اﻣﺪادﮔﺮان ﯽﺷﻐﻠ ﺖﯾرﺿﺎ و روان
 اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل  ﺖﯿ ـﺟﻤﻌ ياﻣﺪاد ﺮﯿاﻣﺪاد و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻏ
 ﺮﯿ  ـﻣﺘﻐ ﺳـﻨﺠﺶ  ﺳـﻄﺢ  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن 
 از( ياﻓﺎﺻـﻠﻪ  ) واﺑﺴـﺘﻪ  ﺮﯿ  ـﻣﺘﻐ و( يا ﻓﺎﺻﻠﻪ) ﻣﺴﺘﻘﻞ
 ﺑـﻮدن  ﻧﺮﻣـﺎل  اﺳـﺎس  ﺑﺮ ﺮﺳﻮنﯿﭘ ﯽﻫﻤﺒﺴﺘﮕ آزﻣﻮن
 اراﺋﻪ ﺑﻪ ،2 ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة. ﺷﺪ ﺳﺘﻔﺎدها ﻫﺎ داده ﻊﯾﺗﻮز
 ﻣـﺬﮐﻮر آزﻣ ـﻮن از ﺣﺎﺻـﻞ ﯽﻔﯿﺗﻮﺻـ يﻫـﺎ آﻣ ـﺎره
  .اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
 و روان ﺳﻼﻣﺖ ﺮﺳﻮنﯿﭘ ﯽﻫﻤﺒﺴﺘﮕ :2 ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة
اﻣﺪاد و  يﻫﺎ ﮕﺎهﯾﻓﻌﺎل ﭘﺎ اﻣﺪادﮔﺮان ﯽﺷﻐﻠ ﺖﯾرﺿﺎ
   اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن اﺣﻤﺮ ﻫﻼل ﺖﯿﺟﻤﻌ ياﻣﺪادﺮﯿﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻏ
  (ﻖﯿﺗﺤﻘ يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ :ﻣﻨﺒﻊ)
 ﺮﯿﻣﺘﻐ
  ﻣﺴﺘﻘﻞ
  ﺮﯿﻐﻣﺘ
  واﺑﺴﺘﻪ
 آﻣﺎره
  ﺮﺳﻮنﯿﭘ
 ﺳﻄﺢ
  يدار ﯽﻣﻌﻨ
- ﺳﻼﻣﺖ
  روان
 ﺖﯾرﺿﺎ
  ﯽﺷﻐﻠ
  0/830  0/801
  
 ﯽﻫﻤﺒﺴـﺘﮕ  از آﻣـﺪه  دﺳـﺖ  ﺑـﻪ  ﯽﺧﺮوﺟ ـ اﺳﺎس ﺑﺮ
 ﺳـﻼﻣﺖ  ﺮﯿ  ـﻣﺘﻐ دو ﻦﯿﺑ  ـ ﯽﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﺰانﯿﻣ ﺮﺳﻮن،ﯿﭘ
 ﻓﻌـ ـﺎل اﻣــﺪادﮔﺮان در ﯽﺷــﻐﻠ ﺖﯾرﺿــﺎ و روان
 ﺖﯿ ـﺟﻤﻌ يﺮاﻣـﺪاد ﯿﻏ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن  و اﻣـﺪاد  يﻫﺎ ﮕﺎهﯾﭘﺎ
 ﺟﻬـﺖ  اﺳـﺖ و  0/801 ﺳـﻤﻨﺎن  اﺳـﺘﺎن  اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
 ﺳـﻼﻣﺖ  ﺶﯾاﻓـﺰا  ﺑـﺎ  ﯽﻋﺒﺎرﺗ ﺑﻪ اﺳﺖ. ﻣﺜﺒﺖ راﺑﻄﻪ
 ﺰﯿ  ـﻧ آﻧﻬـﺎ  در ﯽﺷـﻐﻠ  ﺖﯾرﺿـﺎ  ﺰانﯿﻣ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، روان
. اﺳـﺖ  ﻒﯿﺿـﻌ  راﺑﻄـﻪ  ﺷـﺪت  و ﺎﺑـﺪ ﯾﯽﻣ ـ ﺶﯾاﻓﺰا
 در 0/830 آﻣـﺪه  دﺳـﺖ  ﺑﻪ يدارﯽﻣﻌﻨ ﺳﻄﺢ ﯽﺑﺮرﺳ
 ﮐـﻪ  دﻫـﺪ ﯽﻣ ـ ﻧﺸـﺎن  دارد ﻗﺮار 0/50 از ﮐﻤﺘﺮ ﺳﻄﺢ
 59 ﻨﺎنﯿﻤاﻃ ﺳﻄﺢ در و يآﻣﺎر ﻧﻈﺮ از ﻣﺬﮐﻮر راﺑﻄﮥ
 ﻖﯿ ـﺗﺤﻘ 1 ةﺷـﻤﺎر  ﮥﯿﻓﺮﺿ ﻟﺬا .اﺳﺖ دار ﻣﻌﻨﯽ درﺻﺪ
  .دﺷﻮ ﻣﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ 1
  روان ﺳﻼﻣﺖ
 ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة) ﺎنﯾﭘﺎﺳﺨﮕﻮ روان ﺳﻼﻣﺖي ﻫﺎ آﻣﺎره
 68 ﮐـﻪ  دﻫـﺪ ﯽﻣ ﻧﺸﺎن ﯽﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد دوﮔﺮوه در( 4
 در روان ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺮ از اﻣﺪادﮔﺮان( ﻧﻔﺮ 68 ) درﺻﺪ
 1 و ﻣﺘﻮﺳـﻂ( ﻧﻔـﺮ  31) درﺻـﺪ 31 ﺧـﻮب،  ﺳـﻄﺢ 
 در دارﻧـﺪ ﻗـﺮار ﯽﻋـﺎﻟ ﺳـﻄﺢ در( ﻔـﺮﻧ 1 ) درﺻـﺪ
( ﻧﻔـﺮ  35) درﺻـﺪ  48/1 ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮔﺮوه در ﮑﻪﯿﺣﺎﻟ
 1 و ﺧـﻮب ( ﻧﻔـﺮ  9 ) درﺻـﺪ  41/3 ،ﯽﻋﺎﻟ ﺳﻄﺢ در
 .دارﻧـﺪ ﻗـﺮار ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺳـﻄﺢ در( ﻧﻔـﺮ 1) درﺻـﺪ
  (3 ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة)
 درﺻﺪ ﺳﻼﻣﺖ روان اﻣﺪادﮔﺮان و :3 ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة
  ﮐﺎرﻣﻨﺪان
  ﮐﺎرﻣﻨﺪ  اﻣﺪادﮔﺮ  ﺳﻼﻣﺖ روان
   48   1  ﻋﺎﻟﯽ
   41/3  68  ﺧﻮب
   1   31  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  
 ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ و 61/95 اﻣﺪادﮔﺮان روان ﺳﻼﻣﺖ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ
 ﻦﯿﺑ  ـ در. ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ  81/69 ﮐﺎرﻣﻨـﺪﻫﺎ  روان ﺳﻼﻣﺖ
 ﺷـﺪت  ﻦﯾﺸـﺘﺮ ﯿﺑ روان، ﺳـﻼﻣﺖ  ﺮﯿﻣﺘﻐ اﺑﻌﺎد ﺧﺮده
 اﺣﻤﺮ ﻫﻼل ﺖﯿﺟﻤﻌ يﺮاﻣﺪادﯿﻏ ﮐﺎرﮐﻨﺎنو  اﻣﺪادﮔﺮان در ﯽﺷﻐﻠ ﺖﯾرﺿﺎ و روان ﺳﻼﻣﺖ ﮥراﺑﻄ
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 ﮐ ــﺎرﮐﺮد اﺑﻌ ــﺎد ﺑ ــﻪ اﻣ ــﺪادﮔﺮﻫﺎ، ﻦﯿﺑ ــ در ﻦﯿﺎﻧﮕﯿ ــﻣ
 ﺑﻌـﺪ  ﺑﻪ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ ﺷﺪت ﻦﯾﮐﻤﺘﺮ و( 5/86 ) ﯽاﺟﺘﻤﺎﻋ
 ﺎنﯾﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ  ﮔﺮوه در. دارد ﺗﻌﻠﻖ( 2/67) ﯽاﻓﺴﺮدﮔ
 ﮐـﺎرﮐﺮد  ﺑﻌـﺪ  ﺑـﻪ  ﻦﯿﺎﻧﮕﯿ ـﻣ ﺷﺪت ﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺑ ﮐﺎرﻣﻨﺪ،
 ﺑﻌـﺪ  ﺑﻪ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ ﺷﺪت ﻦﯾﮐﻤﺘﺮ و( 6/21) ﯽاﺟﺘﻤﺎﻋ
آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  از. دارد ﺗﻌﻠﻖ( 3/91) ﯽاﻓﺴﺮدﮔ
ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ  61/95اﻣﺪادﮔﺮان در ﺳﻼﻣﺖ روان ﮐـﻞ 
اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐـﻪ در ﻣﺠﻤـﻮع اﻣـﺪادﮔﺮان از 
ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑـﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان در ﺣﺪ ﻣﻌﻤـﻮل ﻣـﯽ ﻟﺤﺎظ 
 .دارﻧـﺪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺳـﻼﻣﺖ روان ﻣﻄﻠـﻮب 
 ﺑﻪ ﮐﻪ اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﻦﯾا ﺑﻪ ﻖﯿﺗﺤﻘ دوم ﻪﯿﻓﺮﺿ
 آن اﺑﻌـﺎد  و روان ﺳـﻼﻣﺖ  ﻦﯿﺎﻧﮕﯿ ـﻣ رﺳـﺪ ﯽﻣ ـ ﻧﻈﺮ
 ،ﯽاﺟﺘﻤـﺎﻋ  ﮐـﺎرﮐﺮد  اﺿـﻄﺮاب،  ،ﯽﺑـﺪﻧ  يﻫـﺎ  )ﻧﺸﺎﻧﻪ
 ﺗﻔـﺎوت  ﮐﺎرﻣﻨـﺪان  و اﻣـﺪادﮔﺮان  ﻦﯿﺑ در( ﯽاﻓﺴﺮدﮔ
 ﺗﻔـﺎوت  يدارﯽﻣﻌﻨ ـ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮاي. دارد يدار ﻣﻌﻨﯽ
 ﺳـﻨﺠﺶ  ﺳـﻄﺢ  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ  و ﮔـﺮوه  دو ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ
 ،يا ﻓﺎﺻ ــﻠﻪ =روان ﺳ ــﻼﻣﺖ ) ﻣ ــﺬﮐﻮر يﺮﻫ ــﺎﯿﻣﺘﻐ
 يﺑ ــﺮا ﺗﺴ ــﺖ ﯽﺗ ــ آزﻣ ــﻮن از( ﯽاﺳ ــﻤ= دوﮔ ــﺮوه
 اﺳـﺘﻔﺎده  ﻪﯿﻓﺮﺿ رد ﺎﯾ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺮاي ﻣﺴﺘﻘﻞ يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .اﺳﺖ ﺷﺪه
  
  
  
  ي آن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻣﻘﯿﺎسو زﯾﺮ روان ﺳﻼﻣﺖ ﯽاﺳﺘﻨﺒﺎﻃ وي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻫﺎ آﻣﺎره: 4 ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺤﺮاف ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﯿﺮ
  يدارﯽﻣﻌﻨ ﺳﻄﺢ
 (eulaV_P) ﻫﺎ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ ﺴﻪﯾﻣﻘﺎ
  ﯽﺑﺪﻧ يﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ
 
 3/51 3/38 001 اﻣﺪادﮔﺮ
  0/71
 3/97 4/75 36 ﮐﺎرﻣﻨﺪ
 اﺿﻄﺮاب
 3/94 4/23 001 اﻣﺪادﮔﺮ
  0/91
 3/48 5/70 36 ﮐﺎرﻣﻨﺪ
 اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﮐﺮد
 2/38 5/86 001 ادﮔﺮاﻣﺪ
  0/33
 2/19 6/21 36 ﮐﺎرﻣﻨﺪ
 اﻓﺴﺮدﮔﯽ
 3/58 2/67 001 اﻣﺪادﮔﺮ
  0/65
 5/65 3/91 36 ﮐﺎرﻣﻨﺪ
 )ﮐﻞ( روان ﺳﻼﻣﺖ
 01/602 61/95 001 اﻣﺪادﮔﺮ
  0/81
 21/82 81/69 36 ﮐﺎرﻣﻨﺪ
  
  ﮐﺎرﻣﻨﺪان و اﻣﺪادﮔﺮان رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ درﺻﺪ :5ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
  ﮐﺎرﻣﻨﺪ  اﻣﺪادﮔﺮ  رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ
  41/5  9  ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد
  36  07  زﯾﺎد
  42/2  02  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  
 ﺳﻤﯿﺮا ﮐﺮﻣﯽ
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 ﯽﺗ  ـ آﻣـﺎره  و 0/81 روان ﺳﻼﻣﺖ ﺮﯿﻣﺘﻐ يﺑﺮا آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ يدار ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻄﺢ ،4ﺷﻤﺎرة  ﺟﺪول اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺎس ﺑﺮ
 ﮔﺮوه دو ﻦﯿﺑ آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ اﺧﺘﻼف ﻟﺬا دارد، ﻗﺮار 0/50 از ﺑﺰرﮔﺘﺮ يدار ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻄﺢ در ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ1/33
 -1/43 ،gis 0/71) ﯽﺑـﺪﻧ  يﻫـﺎ  اﺑﻌﺎد ﻧﺸﺎﻧﻪ يآﻣﺪه ﺑﺮا دﺳﺖ ﺑﻪ يﻫﺎ آﻣﺎره ﯽ. ﺑﺮرﺳﺑﺎﺷﺪﯽﻧﻤ دار ﻣﻌﻨﯽ يآﻣﺎر ﻧﻈﺮ از
 ،gis 0/65) ﯽ(، و اﻓﺴـﺮدﮔ =t -0/69. ،gis 0/33) ﯽ(، ﮐـﺎرﮐﺮد اﺟﺘﻤـﺎﻋ =t -1/03 ،gis =0/91) (، اﺿﻄﺮاب=t
 ﻧﻈـﺮ  از 0/50 از ﮐﻤﺘـﺮ  ﻄﺢﺳ ـ در ﻫـﺎ  ﻦﯿﺎﻧﮕﯿ  ـﻣ اﺧﺘﻼف ﺑﺤﺚ ﻣﻮرد اﺑﻌﺎد از ﮏﯾ ﭻﯿﻫ در ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن( =t -0/85
 ﺗﻔ ــﺎوت آن اﺑﻌ ــﺎد و روان ﺳــﻼﻣﺖ ﻧﻈ ــﺮ از ﺑﺤــﺚ ﻣ ــﻮرد ﮔ ــﺮوه دو ﻦﯿﺑ ــ ﻟ ــﺬا ،ﺑﺎﺷــﺪ ﻤ ــﯽﻧ دار ﯽﻣﻌﻨ ــ يآﻣ ــﺎر
  .ﻧﺪارد وﺟﻮد يدار ﻣﻌﻨﯽ
  ﮔﺮوه ﮏﯿﺗﻔﮑ ﺑﻪ آن يﻫﺎ ﻣﻘﯿﺎس زﯾﺮ و ﺷﻐﻠﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﯽاﺳﺘﻨﺒﺎﻃ و ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ يﻫﺎ آﻣﺎره: 6ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
  (eulaV_P) ﻫﺎ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ ﮥﺴﯾﻣﻘﺎ يدارﯽﻣﻌﻨ ﺳﻄﺢ  اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد   ﻣﺘﻐﯿﺮ
  ﺷﻐﻞ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش
 21/01 67/05 001 اﻣﺪادﮔﺮ
  0/274
 11/57 57/11 36 ﮐﺎرﻣﻨﺪ
 ﻮلﺌﻣﺴ
 11/64 45/88 001 اﻣﺪادﮔﺮ
 0/321
 11/03 75/17 36 ﮐﺎرﻣﻨﺪ
 ﻫﻤﮑﺎر
 8/12 93/99 001 اﻣﺪادﮔﺮ
 0/589
 8/98 04/10 36 ﮐﺎرﻣﻨﺪ
 ارﺗﻘﺎ
 6/89 12/15 001 اﻣﺪادﮔﺮ
 0/363
 71/81 02/84 36 ﮐﺎرﻣﻨﺪ
 ﺎﯾﻣﺰا و ﺣﻘﻮق
 7/51 91/08 001 اﻣﺪادﮔﺮ
 0/968
 6/88 91/06 36 ﮐﺎرﻣﻨﺪ
 5/97 32/25 001 اﻣﺪادﮔﺮ ﮐﺎر ﻂﯿﻣﺤ
 0/010
 6/50 52/99 36 ﮐﺎرﻣﻨﺪ 
 )ﮐﻞ(ﯽ ﺷﻐﻠ ﺖﯾرﺿﺎ
 53/70 632/81 001 اﻣﺪادﮔﺮ
 0/316
 23/08 832/89 36 ﮐﺎرﻣﻨﺪ
  
  ﯽﺷﻐﻠ ﺖﯾرﺿﺎ
ﺟـﺪول  ) واﺑﺴـﺘﻪ ﺮﯿـﻣﺘﻐ يدرﺻـﺪ ﻊﯾـﺗﻮز ﯽﺮرﺳـﺑ
ﮔ ــﺮوه  ﺎنﯾ( ﻧﺸــﺎن داد ﮐ ــﻪ در ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮ 6ﺷ ــﻤﺎرة 
در ﺳـﻄﺢ  ﯽﺷﻐﻠ ﺖﯾاز ﻧﻈﺮ رﺿﺎ درﺻﺪ 07ﮔﺮ اﻣﺪاد
ﻗﺮار  ﺎدﯾز ﯽﻠﯿدرﺻﺪ ﺧ 9درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و  02 ﺎد،ﯾز
 ﺳـﻄﺢ ﻦﯾﺸـﺘﺮﯿﺑ ﺰﯿ ـﻧ ﮐﺎرﻣﻨـﺪان ﮔـﺮوه ردارﻧـﺪ. د
 42/2 ﺎد،ﯾ ـز ﺳـﻄﺢ  ﺑـﻪ  درﺻـﺪ  36 ﯽﺷـﻐﻠ  ﺖﯾرﺿﺎ
 ﺗﻌﻠـﻖ  ﺎدﯾ ـز ﯽﻠ ـﯿﺧ درﺻـﺪ  41/5 و ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ
 ﻣﻮﺟـﻮد  اﻃﻼﻋـﺎت  ﻣﻄـﺎﺑﻖ ( 5 ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة) .دارد
 ﯽﺷ ــﻐﻠ ﺖﯾرﺿ ــﺎ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿ ــﻣ ،6ﺟ ــﺪول ﺷ ــﻤﺎرة  در
 ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣـﯽ  832/89 ﻫﺎﺪﻨﮐﺎرﻣو  632/81 اﻣﺪادﮔﺮان
 اﺑﻌـﺎد ﻧﺸـﺎن داد  ﮏﯿﺑﻪ ﺗﻔﮑ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﺳﻄﻮح ﻣ ﯽﺑﺮرﺳ
در ﻫـﺮ دو ﮔـﺮوه ﻣـﻮرد  ﺖﯾرﺿﺎ ﺰانﯿﻣ ﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺑ ﮐﻪ
و  5.67 )اﻣـﺪادﮔﺮان  ﺷـﻐﻞ  ﻧﮕـﺮش ﺑـﻪ ﺑـﻪ  ﯽﺑﺮرﺳ
 اﺣﻤﺮ ﻫﻼل ﺖﯿﺟﻤﻌ يﺮاﻣﺪادﯿﻏ ﮐﺎرﮐﻨﺎنو  اﻣﺪادﮔﺮان در ﯽﺷﻐﻠ ﺖﯾرﺿﺎ و روان ﺳﻼﻣﺖ ﮥراﺑﻄ
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در ﻫـﺮ  ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﺷﺪت ﻣ ﻦﯾ( و ﮐﻤﺘﺮ11.57 ﮐﺎرﻣﻨﺪان
 ﺎﯾـ ــﻣﺰا و ﺣﻘـ ــﻮق از ﺖﯾرﺿـ ــﺎ ﺑـ ــﻪ ﮔـ ــﺮوه دو
. دارد ﺗﻌﻠـﻖ ( 91/06ﮐﺎرﻣﻨـﺪان  و 91/08اﻣﺪادﮔﺮان)
 ﮥﯿﻓﺮﺿ ،ﯽﺷﻐﻠ ﺖﯾرﺿﺎ يﻫﺎﯽﮋﮔﯾو ﻒﯿﺑﺎ ذﮐﺮ ﺗﻮﺻ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﻧﮑﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﻦﯾﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ا ﻖﯿﺳﻮم ﺗﺤﻘ
 ،ﯽآن )ﺷﻐﻠ و اﺑﻌﺎد ﯽﺷﻐﻠ ﺖﯾرﺿﺎ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿرﺳﺪ ﻣ ﻣﯽ
ﮐـﺎر(  ﻂﯿﺣﻘﻮق، ﻣﺤ ارﺗﻘﺎ، ﻫﻤﮑﺎر، ﻢ،ﯿﻣﺴﺘﻘ ﻣﺴﺌﻮل
 يدو ﮔ ــﺮوه اﻣ ــﺪادﮔﺮان و ﮐﺎرﻣﻨ ــﺪان دارا  ﻦﯿدر ﺑ ــ
 ﯽﺑ ــﻪ ﻣﻨﻈ ــﻮر ﺑﺮرﺳ  ــ اﺳ ــﺖ. يدارﯽﺗﻔ ــﺎوت ﻣﻌﻨ  ــ
ﻧﻤـﺮات  ﻦﯿﺎﻧﮕﯿ ـﻣﻮﺟﻮد در ﻣ يﻫﺎ ﺗﻔﺎوت يدار ﻣﻌﻨﯽ
آن از  يﻫﺎ ﺎسﯿﻣﻘ ﺮﯾو ز ﯽﺷﻐﻠ ﺖﯾدو ﮔﺮوه در رﺿﺎ
 ﮐـﻪ  ﺷـﺪ  اﺳـﺘﻔﺎده  دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺴـﺘﻘﻞ  يﺑﺮا tآزﻣﻮن 
  ﺷﺪ. اراﺋﻪ 5ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة  در ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ
از ، 6 ﺷـﻤﺎرة  اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺟـﺪول ﺑﺮ
در دو ﮔﺮوه اﻣﺪادﮔﺮان و  ﯽﺷﻐﻠ ﺖﯾرﺿﺎ ﺰانﯿﻧﻈﺮ ﻣ
 آﻣـﺪه  دﺳـﺖ ﺑـﻪ  ﯽﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ آﻣـﺎره ﺗ ـ
ﮐـﻪ در ﺳـﻄﺢ  0/316 يدار ﯽو ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ ـ -0/705
وﺟﻮد  يدار ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻔﺎوت دارد، ﻗﺮار 0/50ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 
 ﯽاﺑﻌﺎد ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ در ﺗﻤـﺎﻣ ﺧﺮده  ﯽﺪارد. ﺑﺮرﺳﻧ
ﮐـﺎر ﺑـﺎ آﻣـﺎره  ﻂﯿاز ﻣﺤ ﺖﯾرﺿﺎ ﺑﻌﺪﺑﻪ ﺟﺰ  ﺳﻄﻮح
 0/10 يدار ﯽﺢ ﻣﻌﻨﻄو ﺳ -2/006آﻣﺪه  دﺳﺖ ﺑﻪ ﯽﺗ
 ﻣـﻮرد  ﮔـﺮوه  دو ﻦﯿﺑ  ـﻗﺮار دارد  0/10ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ 
 يدار ﯽﻣﻌﻨ  ـ اﺧﺘﻼف ﮐﺎرﻣﻨﺪان و اﻣﺪادﮔﺮان ﯽﺑﺮرﺳ
 ﮐـﻪ  داد ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ ﺷﺪت ﯽﺑﺮرﺳ. دارد وﺟﻮد
 ﻦﯿﺎﻧﮕﯿ  ـﻣ ﮐـﻪ  اﺳـﺖ  يﻧﺤـﻮ  ﺑـﻪ  ﻫﺎ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ اﺧﺘﻼف
 08.2 اﻧـﺪازه  ﺑـﻪ  ﮐﺎرﻣﻨﺪان در ﮐﺎر ﻂﯿﻣﺤ از ﺖﯾرﺿﺎ
  .اﺳﺖ ﺸﺘﺮﯿﺑ اﻣﺪادﮔﺮان از واﺣﺪ
  
  يﺮﯿﮔ ﺠﻪﯿﻧﺘ و ﺑﺤﺚ
 ﯽزﻧـﺪﮔ  يﻫﺎﻋﺮﺻﻪ ﺗﻤﺎم در روان ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
ﺣـﺎﺋﺰ  ﯽو ﺷـﻐﻠ  ﯽاﺟﺘﻤـﺎﻋ  ،يﻓـﺮد  ﯽاز ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺪﮔ
 در ﻪﺗﻮﺟ ـ ﻗﺎﺑـﻞ  ﯾﯽﻫـﺎ  زﻣﯿﻨـﻪ  از ﯾﮑﯽ. ﺳﺖا ﺖﯿاﻫﻤ
 ﺗﺤﻘﯿـﻖ ، [52) اﺳـﺖ  ﺣﺮﻓـﻪ  و ﺷﻐﻞ ،روان ﺳﻼﻣﺖ
 و روان ﺳـﻼﻣﺖ  ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ
 ﻓﻌـﺎل اﻣـﺪادﮔﺮان ﺷـﻐﻠﯽ رﺿـﺎﯾﺖ ﺑ ـﺎ آن ارﺗﺒ ـﺎط
 ﺟﻤﻌﯿـﺖ  ﻏﯿﺮاﻣـﺪادي  ﮐﺎرﮐﻨـﺎن  و اﻣـﺪاد  يﻫﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه
 ﻫـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ . اﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺳﻤﻨﺎن اﺳﺘﺎن اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
 ﺢﺳﻄ ﻧﻈﺮ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮرد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎنﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 
 اﻣـﺪادﮔﺮان  ﮐـﻪ  اﺳﺖ ﺻﻮرت ﺑﺪﯾﻦ رواﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ
 ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣـﯽ  61/95 روان ﺳﻼﻣﺖ ﺳﻄﺢ داراي ﻓﻌﺎل
 ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﺧﺮده ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ﮐﻪ
 ﺳـﻄﺢ  ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و 5/86 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﮐﺮد
 در. دارد ﺗﻌﻠـﻖ  2/67 ﺑـﺎ  اﻓﺴـﺮدﮔﯽ  ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 انرو ﺳـﻼﻣﺖ  ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻏﯿﺮاﻣـﺪاداي  ﮔﺮوه ﮐﺎرﮐﻨﺎن
 ﻗﺒﻠـﯽ  ﮔﺮوه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ 81/79 ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن
 و 6/21 ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ  داراي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﮐﺮد
 3/91 ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺷﺪت ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ داري اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﻌﺪ
 رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط يﻫﺎ آﻣﺎره ﺑﺮرﺳﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
 در ﺷـﻐﻠﯽ  رﺿـﺎﯾﺖ  ﺳـﻄﺢ  ﮐـﻪ  داد ﻧﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﻐﻠﯽ
 ﮐﺎرﮐﻨﺎن در و 81/32اي  ﺟﺎده ﻓﻌﺎل اﻣﺪادﮔﺮان ﮔﺮوه
 ﮔ ــﺮوه دو ﻫ ــﺮ در ﮐ ــﻪ اﺳ ــﺖ 32/89 ﻏﯿﺮاﻣ ــﺪادي
 اﺑﻌـﺎد  ﺎﺑ  ـ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
 ﻣﺰاﯾﺎ و ﺣﻘﻮق ﮥزﻣﯿﻨ در رﺿﺎﯾﺖ و ﺷﻐﻞ از رﺿﺎﯾﺖ
 ﮐـﻪ  داد ﻧﺸـﺎن  ﻫـﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺑﺮرﺳﯽ. دارد اﺧﺘﺼﺎص
 ﮔ ــﺮوه ﺷ ــﻐﻠﯽ رﺿ ــﺎﯾﺖ و روان ﺳ ــﻼﻣﺖ ﺳ ــﻄﺢ
 ﻧﺴـﺒﺖ  ﺗﺮي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻄﺢ دراي  ﺟﺎده ﻓﻌﺎل اﻣﺪادﮔﺮان
 ﺳﻤﯿﺮا ﮐﺮﻣﯽ
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 يﻫـﺎ  آﻣﺎره ﺑﺮرﺳﯽ .دارد ﻗﺮار ﻏﯿﺮاﻣﺪادي رﮐﻨﺎنﮐﺎ ﺑﻪ
 ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ﻓﺮﺿﯿﻪ از ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ
 ﮐﺎرﮐﻨـﺎن  روان ﺳـﻼﻣﺖ  ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  ﭼﻨـﺪ  ﻫـﺮ  ﮐﻪ داد
 از ﺑﯿﺸــﺘﺮ واﺣــﺪ 2/73 اﻧــﺪازه ﺑــﻪ ﻏﯿﺮاﻣــﺪادي
 ﺑﺮﺣﺴـﺐ  اﻣـﺎ  ،ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ اي  ﺟـﺎده  ﻓﻌﺎل اﻣﺪادﮔﺮان
 از دو اﯾـﻦ  ﺑـﯿﻦ  ﻣﺴـﺘﻘﻞ  يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﯽ آزﻣﻮن
. ﻧ ــﺪارد وﺟ ــﻮد يدار ﻣﻌﻨ ــﯽ ﺗﻔ ــﺎوت آﻣ ــﺎري ﻧﻈ ــﺮ
 ﺣﺎﺿـﺮ  ﺗﺤﻘﯿﻖ دو ةﺷﻤﺎر ﮥﻓﺮﺿﯿ يﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
 رﺿـﺎﯾﺖ  ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  اﯾﻨﮑـﻪ  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن
 واﺣﺪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ  2/7 اﻧﺪازه ﺑﻪ 832/89 ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻐﻠﯽ
 ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺑـﯿﻦ  اي اﺳـﺖ، ﺟـﺎده  ﻓﻌـﺎل  اﻣﺪادﮔﺮان از
 ﺗﻔـﺎوت  آﻣـﺎري  ﻧﻈﺮ از ﮔﺮوه دودر  ﺷﻐﻠﯽ رﺿﺎﯾﺖ
 اﺑﻌ ــﺎد ﺧــﺮده ﺑﺮرﺳـﯽ .ﻧ ـﺪارد وﺟــﻮد يردا ﻣﻌﻨ ـﯽ
 ﺑﻌـﺪ در ﺗﻨﻬـﺎ ﮐـﻪ داد ﻧﺸـﺎن ﻧﯿـﺰ ﺷـﻐﻠﯽ رﺿـﺎﯾﺖ
 دو ﺑـﯿﻦ  يدارﻣﻌﻨـﯽ  ﺗﻔـﺎوت  ﮐﺎر ﻣﺤﯿﻂ از رﺿﺎﯾﺖ
 ﮐﺎرﮐﻨــﺎن واي  ﺟــﺎده ﻓﻌــﺎل اﻣــﺪادﮔﺮان ﮔــﺮوه
 ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐـﻪ ﻧﺤـﻮي ﺑـﻪ دارد وﺟـﻮد ﻏﯿﺮاﻣـﺪادي
 ﻓﻌـﺎل اﻣـﺪادﮔﺮان ﺑـﯿﻦ در ﮐـﺎر ﻣﺤـﯿﻂ از رﺿـﺎﯾﺖ
 52/99 ﻏﯿﺮاﻣﺪادي ﺎنﮐﺎرﮐﻨ ﺑﺮاي و 32/25 اي ﺟﺎده
 ﺑـﻪ  ﻏﯿﺮاﻣـﺪادي  ﮐﺎرﮐﻨـﺎن  ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺳـﻄﺢ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
اي  ﺟﺎده ﻓﻌﺎل اﻣﺪادﮔﺮان از ﺑﯿﺸﺘﺮ واﺣﺪ 2/74 ةاﻧﺪاز
 آﻣـﺎري  ﻧﻈـﺮ  از ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺗﻔـﺎوت  اﯾـﻦ  ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
اي  ﺟﺎده اﻣﺪادﮔﺮان ﮐﺎر ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺤﯿﻂ. ﺳﺖدار ﻣﻌﻨﯽ
ة ﻣﺤـﺪود  در آﻧﻬـﺎ  ﺷـﻐﻠﯽ  و ﮐـﺎري  ﻣﺎﻫﯿـﺖ  ﺑـﻪ  ﺑﻨﺎ
 ﺑﯿﺸـﺘﺮي  رﯾﺴـﮏ  و ﺧﻄﺮات ﺑﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﻫﺎ ﺟﺎده
، ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣـﯽ  ﻣﻮﺟﻪ ﻏﯿﺮاﻣﺪادي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ در
 ﺑـﺎ  ﺣـﻮادث  در اﻣـﺪادﮔﺮان  ﮐﺎر ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
 ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﮐﺴﺎﻧﯽ اوﻟﯿﻦ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
روﺣـﯽ  ﻓﺸﺎرﻫﺎي و ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﻮادث در ﮐﻪ
 آﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﻋﻼوه ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ را ﺑﺴﯿﺎري و رواﻧﯽ
 ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ، اﺛﺮﮔﺬار آﻧﻬﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﺮ
  .ﺑﺎﺷﺪ اﺛﺮﮔﺬار ﻧﯿﺰ آﻧﻬﺎ روان ﺳﻼﻣﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮ
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
، ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻤﮏ و ﻫﻤﻔﮑﺮي ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﻤﯿﺎري و ﻣﺴﺎﻋﺪت آﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﻬﻢ 
 ﺗﻤﺎﻣﯽاﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ از از  ﯾﺎﻓﺖ، ﻟﺬا ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽ
 اﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦﺰﻋﺰﯾ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ﮔﺮان ﭘﺮﺗﻼش و ﺧﺴﺘﮕﯽاﻣﺪاد
اﻣﺪادﮔﺮان ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺸﻮر ﺣﻤﺮ ا ﻫﻼل
ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ  اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﻫﻼل
 آﯾﺪ.  ﻣﯽ
  
  
ﻄﺑارﮥ ﺖﻣﻼﺳ ناور و ﺎﺿرﯾﺖ ﻠﻐﺷﯽ رد ناﺮﮔداﺪﻣا  ونﺎﻨﮐرﺎﮐ ﻏﯿداﺪﻣاﺮي ﻌﻤﺟﯿﺖ لﻼﻫ ﺮﻤﺣا 
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Abstract 
Background: Job satisfaction is an emotional reaction to the job and physical and 
social conditions. In other words, job satisfaction is a positive and pleasant feeling 
achieved from the results of individual’ job results and experience. One of the factors 
affect employees' job satisfaction is mental health. This study aimed to assess the 
relationship of mental health and job satisfaction among roadside rescue workers and 
non-rescue staff of Red Crescent society in Semnan Province, Iran. 
Method: In this descriptive survey, the data were collected using Job Descriptive 
Index (JDI) General Health Questionnaire (GHQ). Statistical analysis was done using 
t-test via SPSS16 software. 
Findings: There was a significant relationship between the mental health and job 
satisfaction. There were not any significant differences between the rescue and non-
rescue workers in terms of the mental health (t=-1.338; P= 0.183) and job satisfaction 
(t=-0.507; P=0.613). Only a significant difference was seen in workplace satisfaction 
which was more among non-rescue workers. 
Conclusion: In our society, the men are an important part of workforce and the 
support of their families; in addition, they spent more than half of the hours at work; 
so, considering their health and job satisfaction and making strategies to promote 
their mental and job conditions is important. Lower workplace satisfaction among 
roadside rescue workers, as staff with a hazardous and sensitive job, shows the 
importance of paying more attention to their work problems.  
Keywords: Mental health: Job satisfaction; Rescue worker; Staff 
  
